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????????? nigrahasthāna???2? 
―adoṣodbhāvana????― 
???? ? 
1. ?????  
? ?????????Dharmakīrti, c. 600-660???? Vādanyāya??? VN?????????
??????????????????nigrahasthāna???????????????????
??????????????????1????????????????????????
???????????????? asādhanā'gavacana ?????????????????
adoṣodbhāvana?????????????????2????????????????VN?
??????????????????? asādhanā'gavacana???????????????
?????? adoṣodbhāvana ?????????????????????????????
???????????????VN ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???? asādhanā'gavacana? adoṣodbhāvana??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
? VN ??????????????????asādhanā'gavacana ? adoṣodbhāvana ?????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????adoṣodbhāvana???????? VN 21,9-24,7
????????????????adoṣodbhāvana?????????????? VN????
???????????vāda??????????????VN??????????????
?????????????? 
? ?????Sasaki [2012] ??????? M. T. Much ???????????VN?????
???????????????? VNR?VND?????????????????????
??????????????????????National Archives?????????????
??VNMS?????3????????????????????????????????
                                                                  
1 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? Sasaki [2013]??
?? 
2 ???????? asādhanā'gavacana??????? Sasaki [2012] ????????? 
3 ??? 2012? 9???????????????????????????????????
????????? nigrahasthāna???2??????? 
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????????Much [1991] ?? Gokhale [1993] ?????? 
? ????VN????????VN??????????????Śāntarakṣita, c. 725-788??
?????? Vipañcitārthā??? VA???????VA????? Rāhula Sā'kṛtyāyana???
???VA?????????????????????Sā'kṛtyāyana???????????
?? Kundeling???????????????????????VAMS??????????
??????????????????????4?????? VAD????????????
??? 
2. adoodbhāvana ?????  
? ????????? asādhanā'gavacana ????????????????adoṣodbhāvana ?
??????????????????????????? 
VN 21,9-15: adoṣodbhāvanaṃ prativādino nigrahasthānam. vādinā sādhane prayukte 
'bhyupagatottarapakṣo yatra viṣaye prativādī yadā na doṣam udbhāvayati, tadā parājito vaktavyaḥ. 
sādhanadoṣāḥ punar nyūnatvam asiddhir anaikāntikatā vādinaḥ sādhayitum iṣṭasyārthasya 
viparyayasādhanam aṣṭādaśa dṛṣṭāntadoṣāś ca. teṣām anudbhāvanam apratyāyanam apratipādanaṃ 
prativādinaḥ parājayādhikaraṇam. 
adoṣodbhāvana5?????????????????????????????????
                                                                                                                                                                                   
NGMCP????????? B 25/16?NAK 5/7376?????????????????????
VNMS??????????????? 
? ???Vādanyāya ?? Vipañcitārthā ?????????????????????????
??Ernst Steinkellner??Helmut Krasser????????????????????????
????????????????? 
4 ?? VAMS???????, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a ?????? 6???????????????
???????????????????2011??ISBN: 9787802533950??????????
???????????????????????????????????????????
??? 6 ????????Sā'kṛtyāyana ????????????????????????
??????????????????????? 
5 adoṣodbhāvana???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
VN??????????????Pramāamīmāsā?? Prameyakamalamārtana??????
????????????????Cf. PKM 674,16-19 (= PM 82,18-20): yac cedam, adoṣodbhāva-
nam ity asya vyākhyānam. prasajyapratiṣedhe doṣodbhāvanābhāvamātram adoṣodbhāvanam, paryudāse 
tu doṣābhāsānām anyadoṣāṇāṃ codbhāvanaṃ prativādino nigrahasthānam iti???????????
????adoṣodbhāvanam????????????????????????????????
??????????????? adoṣodbhāvana??????????????????????
??????????????????adoṣodbhāvana????????? adoṣodbhāvana???
????????????????? 
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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???6?????????????????????7??????????????? 
???????????????????????????????????????? 
?8????????????????????????????????????????
??????????9??????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? ?????????????????? adoṣodbhāvana ????????????????
?????????????????????adoṣodbhāvana ? doṣasyānudbhāvanam ????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????10???????????????????????
???????????????????????????????????????
asādhanā'gavacana?????????????????????????? asādhanā'gavacana
???????????????11????????????? asādhanā'gavacana?????
????????????????????????? 
                                                                  
6 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? uttarapakṣa???????????????????????
????????????VN 23,20????? pūrvapakṣa????????????????
??????? 
7  See VA 69,24: yatra viaye jijñāsite, ajijñāsite punar doasyānudbhāvane 'pi nāparādha ity 
abhiprāyaḥ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
8 ???nyūnatā????????????????Cf. PV IV 23: anuktāv api pakṣasya siddher 
apratibandhataḥ / triṣv anyatamarūpasyaivānuktir nyūnatoditā //?????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????NBṬ 189,5 (ad NB III 55): trayāṇāṃ rūpāṇāṃ 
nyūnatā nāma sādhanadoṣaḥ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
asādhanā'gavacana???????????????????????Cf. VN 17,4-8?????
??Much [1991: 39, Anm. 192]???? 
9 ???? NB III 123-136??????????????????????????????
?????????????????????Balcerowicz [1999]???? 
10 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????Cf. VN 21,17-22. 
11  asādhanā'gavacana ???????????????? Sasaki [2012]???????Much 
[1991: 49, Anm. 236] ?????????????????????????????
asādhanā'gavacana??????????????????????????????????
???????????????????? 
????????? nigrahasthāna???2??????? 
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? ?????????????????????????????????????????
????????? 
VN 21,16-22: tat punaḥ sādhanasya nirdoṣatvāt, sadoṣatve 'pi prativādino 'jñānāt, pratipādanāsā-
marthyād vā. na hi duṣṭasādhanābhidhāne 'pi vādinaḥ prativādināpratipādite doṣe 
parājayavyavasthāpanā yuktā, tayor eva parasparasāmarthyopaghātāpekṣayā jayaparājayavyava-
sthāpanāt. kevalaṃ hetvābhāsād bhūtapratipatter abhāvād apratipādakasya jayo 'pi nāsty eva. na hi 
tattvacintāyāṃ kaścic chalavyavahāraḥ. 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????12?????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????13?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????14????????15? 
? ?????????????????????????????????1????????
?????????????????????????????2?????????????
????????????????????????3??????????????????
??????????????????????????????????????????
?????1?????????????????????????????????????
?16????????1??????????????????????????????? 
                                                                  
12 See VA 70,15: sadoe tv ajñānāsāmarthyābhyām .... 
13 Cf. VN 24,4-5; VN 21,16-17; VN 23,4-6. 
14 ???chala?? Nyāyasūtra???????????NS 1.2.10-11: vacanavighāto 'rthavikalpopa-
pattyā chalam // tat trividhaṃ vākchalaṃ sāmānyacchalam upacāracchalaṃ ceti //????chala????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????NS 1.2.12-17???? 
15 Much [1991: 49, Anm. 238]?????????????????? VN 22,8ff.???????
??????????????????????????????????????????
????????VN 21,16-22 (tat punaḥ ... nāsty eva.) ?????? VN 22,1-7???????
?????VN 21,22 (na hi ... chalavyavahāraḥ.) ?????? VN 22,8ff.???????????
???????????????????????? 
16 Cf. VN 23,22-23. 
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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? ?????2????3????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? 
VN 22,1-7: yady evaṃ kiṃ na parājayaḥ, tattvasiddhibhraṃśāt. nānirākaraṇāt. nirākaraṇaṃ hi 
tasyānyena parājayaḥ, na siddhyabhāvaḥ, pratiyogyanapekṣaṇāt siddhyabhāvasya, sādhanābhāve 
'saty api pratiyogini bhāvāt. pratiyoginaś ca tannirākaraṇe 'sāmarthyāt parājayasyānutpatter 
aparājayaḥ. tasmād ayam asamarthasādhanābhidhāyy api pareṇa tathābhāve 'pratipādite 'parājito 
vaktavyaḥ. 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????17???????????18??????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????°sāmarthyopaghāta°?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
                                                                  
17 ?????pratiyogin???????????? phyir rgol ba??????????????
pratiyogin????????????????Cf. D336b7/P377a7. 
18 VNR?? VND?? pratiyogyapekṣaṇāt (= VNR 70,8; VND 68,9)???????????? phyir 
rgol ba la ltos (D; bltos P) pa'i phyir ro (= D336b7/P377a7)??????????????Much?
pratiyogyanapekṣaṇāt (= VN 22,3)????????????????????????????
??????????????Gokhale? pratiyogyapekṣaṇāt????????????? daṇḍa
?????????????????Cf. Gokhale [1993: 56,9]??????VN???????
?? Much?????????? 
????????? nigrahasthāna???2??????? 
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
??2????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????3???????????????????
?????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????19??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????VN ?????????????
?????????????????????? 
VN 22,8-16: chalavyavahāre 'pi vijigīṣūṇāṃ vāda iti cet, na, durjanavipratipattyadhikāre satāṃ 
śāstrāpravṛtteḥ. na hi parānugrahapravṛttā mithyāpralāpārambhātmotkarṣaparapaṃsanādīn asa-
dvyavahārān upadiśanti. na ca paravipaṃsanena lābhasatkāraślokopārjanaṃ satām ācāraḥ. nāpi 
tathāpravṛttebhyaḥ svahastadānena prāṇinām upatāpanaṃ satsaṃmatānāṃ śāstrakārasabhāsadāṃ 
yuktam. na ca nyāyaśāstrāṇi sadbhir lābhādyupārjanāya praṇīyante. tasmān na yogavihitaḥ kaścid 
vijigīṣuvādo nāma. 
??????????????????????????????????????20??
                                                                  
19 Cf. VN 24,2-5. 
20 ?????????????????????????????????????????
???????????????????jalpa???????????????Cf. NBh 2000,2-3 
(ad NS 4.2.51): vigṛhyeti vijigīṣayā, na tattvabubhutsayeti, tad etad vidyāpālanārtham, na 
lābhapūjākhyātyartham iti??????jalpa?????vitaṇḍā?????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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??????????????????????????????????????????
????21???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????22?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????23? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                                   
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????vitaṇḍā???????
VN ?????????????????Cf. VN 61,1-2: etenaiva vitaṇḍā pratyuktābhyupa-
gamābhāve vivādābhāvāt????????????????????????????????
??????????????????????????Cf. ṢDS 30: vijigīṣukathā*1 yā tu 
chalajātyādidūṣaṇā / sa jalpaḥ, sā vitaṇḍā tu yā pratipakṣavarjitā // (*1 vijigīṣu° em. : vijagīṣu°)?????
???????????????????????????????????? vijigīṣukathā?
??????jalpa??????????????????????????vitaṇḍā?????? 
21 See VA 70,19-21: durjanānā vipratipattir aśobhano vyavahāraḥ tasmān na yogavihito nyāyyaḥ 
kaścid vijigīuvādo*1 nāma, yac chalādibhiḥ kriyata ity adhyāhāraḥ (*1 vijigīṣu° em. : vijagīṣu°)???
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????? 
22 ???????????????????????????jalpa????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????NBh???????????????vidyā?????????????????
????????????????????????????????Cf. NBh 2000,2-3 (ad NS 
4.2.51)????? 20???? 
23 McClintock [2010: 70, n. 169] ? Much? yogavihita????" regelloses "?????????
??????????VA ?????????McClintock ??????????????? 21
???? 
????????? nigrahasthāna???2??????? 
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? 
? ?????????????? Vādanyāya ?????????????vāda???????
?????
???????
???????
???????????????????????????????????
???????????????????????
???????????
???????????????????
?????????????? 
VN 22,16-21: parānugrahapravṛttās tu santo vipratipannaṃ pratipādayanto nyāyam anusareyuḥ 
satsādhanābhidhānena bhūtadoṣodbhāvanena vā, sākṣipratyakṣaṃ tasyaivānuprabodhāya. tad eva 
nyāyānusaraṇaṃ satāṃ vādaḥ, ukte nyāye tattvārthī cet pratipadyeta, tadapratipattāv apy anyo na 
vipratipadyeteti24. 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????25????????????????????????????????
???????????????????????????????????26? 
? ??????????????????satāṃ vādaḥ????????????? VN????
???????????vāda??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
                                                                  
24 vipratipadyeta° em. [D337a6/P377b8: mi rtogs pa; VA 70,24: vipratipadyeta] : pratipadyeta° VN. 
25 See VA 70,21-22: ukte sati nyāye tattvārthī cet prativādī pratipadyeta tam arthaṃ nyāyopetam
??????????????????????????????????????????
????? 
26  See VA 70,22-24: atha svapakṣarāgasya balīyastvād ukte 'pi nyāye na pratipadyeta. tadā tena 
prativādinā tasya nyāyasyārthasyāpratipattāv anya*1 samīpavartyātmajño janakāyo na 
vipratipadyeteti kṛtvā nyāyānusāraam eva satā vāda iti vartate (*1 anyaḥ VAMS em. : anya° VA.)
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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??????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
???????? 
VN 22,22-23,6: tattvarakṣaṇārthaṃ sadbhir upahartavyam eva chalādi vijigīṣubhir iti cet, na, na-
khacapeṭaśastraprahārādīpanādibhir apīti vaktavyam. tasmān na jyāyān ayaṃ tattvarakṣaṇopāyaḥ. 
sādhanaprakhyāpanaṃ satāṃ tattvarakṣaṇopāyaḥ sādhanābhāsadūṣaṇaṃ ca, tadabhāve mithyā-
pralāpād atra paropatāpavidhāne 'pi tattvāpratiṣṭhāpanāt. anyathāpi nyāyopavarṇane 
vidvatpratiṣṭhānāt. tasmāt parānugrahāya tattvakhyāpanaṃ vādino vijayaḥ, bhūtadoṣadarśanena 
mithyāpratipattinivartanaṃ prativādinaḥ. 
????????????????????????????????????????
???27???????????????????28???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????29?
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????30??????????
                                                                  
27 ??????? Nyāyasūtra????????????????????Cf. NS 4.2.50 (Ci VA 
70,25-26): tattvādhyavasāyasaṃrakṣaṇārthaṃ jalpavitaṇḍe bījaprarohasaṃrakṣaṇārthaṃ kaṇṭakaśākhā-
varaṇavat //?????????????????????????????????????
??????????????Cf. Ono [2004: 223, n. 7]? 
? ????????ādi????????????????jāti????????nigrahasthāna??
????????????????Cf. NS 1.2.2: yathoktopapannaś chalajātinigrahasthānasādhano-
pālambho jalpaḥ //??????????vāda???????????????????????
?????????????????????????? 
28 ?????????????????????????Cf. D337a6-7/P377b8-378a1: gal te de 
kho na nyid bsrung ba'i don du dam pa rnams kyang rgyal bar 'dod pa sgyu*1 la sogs pa dag gis tshar 
gcad (D; bcad P) par bya ba yin no zhe na / ma yin te khu tshur dang / thal lcag dang / mtshon chas 
bsnun (D; bsnan P) pa dang / me la sogs pa dag gis kyang zhes brjod par bya na / (*1 sgyu em. : rgyu 
D337a7/P377b8.)???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? 
29 See VA 70,27-28: tadabhāva iti sādhanaprakhyāpanasādhanābhāsadūaayor abhāve?????
??????????????????????????????????????????
????????? 
30 See VA 70,28: anyathāpīti mithyāpralāpādyabhāve 'pi??????????????????
?????????????????????????? 
????????? nigrahasthāna???2??????? 
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
???vāda???????jalpa???????vitaṇḍā??????????????????????
?????31??????????????????vāda?????????????????
??????????????????????jalpa????????????????????
?????????? ??? vitaṇḍā??????????????????????????
????????????????????vāda?????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? ???????VN 21,9-23,6???adoṣodbhāvana????????????????????
????????????????????????????????????????? VN
??????????????????????????????  
                                                                  
31 ?????????Much [1991: Einleitung 2.2]?Gokhale [1993: Introduction, pp. xv-xvii] ??
?????????? 
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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3. adoodbhāvana ?????  
? adoṣodbhāvana???????????????????????????????????
?????????? 
VN 23,7-10: athavā yo na doṣaḥ sādhanasya tadbhāve 'pi vādinā sādhayitum iṣṭasyārthasya siddher 
vighātābhāvāt, tasyodbhāvanaṃ prativādino nigrahādhikaraṇam, mithyottarābhidhānāt. 
?????????????????????????????32??????????
??????????33?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? adoṣodbhāvana ?????????? adoṣasyodbhāvanam ????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?34? 
? ????????????????????????????????? 
VN 23,11-18: yathā sādhyatayāniṣṭo 'pi vādino dharmaḥ śāstropagamāt sādhya iti tadviparyāsena 
virodhodbhāvanam. nāsty ātmeti tava pratijñāpadayor virodha iti pratijñādoṣodbhāvanam. 
prayatnānantarīyakaḥ śabdo 'nityaḥ prayatnānantarīyakatvād iti hetor dharmiviśeṣatvāt 
pratijñārthaikadeśa ity asiddhodbhāvanam, sarvāṇi sādharmyavaidharmyasamādīni jātyuttarāṇīty 
evamāder doṣasyodbhāvanam adoṣodbhāvanam. 
???? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? adoṣodbhāvana ????35???????
                                                                  
32 See VA 70,29: tasya doṣatvenābhimatasya bhāve 'pi ...??????????????????
???????……?? 
33 ?????????????????????????????Cf. Sasaki [2012: 71, n. 10]? 
34 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Cf. VN 23,20-22; 24,2-5. 
35 ????????????????????????????????svayam???????
???????Cf. PVin III 6?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????Cf. PVin III 11,9-10: anāntarīyakābhyupagamaś ca 
śāstropagame 'pi vādino nirastaḥ?????????????????????????????
??????????????????????????; VA 71,23-25: śāstropagamāt sarvas 
????????? nigrahasthāna???2??????? 
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?? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? adoṣodbhāvana????36????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? adoṣodbhāvana
????37????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                                   
tadiṣṭaḥ sādhya. tatprabādhāne*1 ca hetupratijñayor doṣa iti tac cāyujyamānam, śāstrāśraye 'py 
abhyupagata*2mātrasyaiva sādhyatvāt?*1 tatprabādhāne em. [PVin III 19,7: tatprabādhane] : tatpradhāne 
VAMS, VA.  *2 abhyupagata° VAMS em. : asty apagata° VA.??????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????
???????????????? Iwata [2005: 50-52]????? 
36 ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????NS 4.1.37???? NV????
?????????????????sarvam abhāvaḥ??????????????????sarva
? abhāva???????????????????????????Cf. VA 71,27-28: yathāha 
bhāradvājo nāsty ātmeti pratijñāpadayo parasparavirodha iti. yasmād ātmeti vastv abhidhīyate 
nāstīti tasya pratiṣedhaḥ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Pramāaviniścaya??
?? Pramāavārttika ?? Pramāavārttikasvav tti?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? Moriyama [2011: 36-37]???? 
37 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? Pramāavārttika 
?? Pramāavārttikav tti???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?viśeṣa / bheda???????????????????????????????????
??????????????????????????sāmānya?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????Cf. PV IV 186: bhedasāmānyayor dharmabhedād 
agāgitā tata / yathānitya prayatnottha prayatnotthatayā dhvani //???????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????PVV 480,12-17: sādhyadharmimātraniṣṭhatvāt 
sarvadharmagocaratvāc ca bhedasāmānyayor dharmabhedād vyāvṛttibhedāt. sādhyadharmo hi 
sādhyadharminiṣṭhatvena sajātīyād vijātīyāc ca vyāvṛttatvād viśeṣaḥ. sādhanadharmas tu 
vijātīyamātravyāvṛttatvena sāmānyam. tato bhedasāmānyabhāvena bhedād agāgitā hetusādhyatā 
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????
???????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                                   
yuktā. viśeṣaḥ sādhyaḥ sāmānyaṃ hetur iti kutaḥ pratijñārthaikadeśatā. yathānitya prayatnottho 
dhvanir iti pratijñā prayatnotthatayeti hetuḥ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????PVin III 105,2-6?
??? 
38 ???????????????jāti?????????adoṣodbhāvana ??????????
????????????????????Cf. NB III 139-140: dūṣaṇābhāsās tu jātayaḥ // 
abhūtadoṣodbhāvanāni jātyuttarāṇīti //???????????????????????????
?????????????????????????????????????? sādharmya-
vaidharmyasama???NS?????????????????NS 5.1.2: sādharmyavaidharmyā-
bhyām upasaṃhāre taddharmaviparyayopapatteḥ sādharmyavaidharmyasamau //??????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????NS 5.1??????? 
????????? nigrahasthāna???2??????? 
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
VN 23,19-24,7: tasya vādinā doṣābhāsatve prakhyāpite prativādī parājito vaktavyaḥ, pūrvapakṣe 
sādhanasya nirdoṣatvāt. doṣavati punaḥ sādhane na dvayor ekasyāpi jayaparājayau, 
tattvāprakhyāpanād adoṣodbhāvanāc ca. apratipakṣāyāṃ ca pakṣasiddhau kṛtāyāṃ jetā bhavati. 
tasmāj jigīṣatā svapakṣaś ca sthāpanīyaḥ parapakṣaś ca nirākartavyaḥ. nirdoṣe sādhanābhidhāne 'pi 
vādinaḥ prativādinā doṣābhāsa udbhāvite, dūṣaṇābhāsatvakhyāpana eva jayaparājayau, nānyathā, 
bhāvatas tattvābhidhāne 'pi pratipakṣanirākaraṇena tattvasya prakhyāpanāsāmarthyāt. na 
prativādino 'py atra, bhāvato mithyāpratipatter iti. idaṃ nyāyyaṃ nigrahasthānalakṣaṇam uktam 
asmābhiḥ. 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????39
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????40??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? adoṣodbhāvana ????????????????????????????
????????? 
                                                                  
39 ???? pūrvapakṣa??????????????????????????????? 6
???? 
40  ???????????????????????????????????
?°sāmarthyopaghāta°????????????????Cf. VN 21,17-20. 
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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? ????adoṣodbhāvana???????????????????????????????
??????????1????????????????2????????????????
??????????????????????1-1??????????????????1-2?
???????????1-1??????????????????????????????
????????????????1-2?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????2?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? 
? VN????????????????????????adoṣodbhāvana?????????
???????????????? Vādanyāya?????????????????????
????????????????????????????????????????
asādhanā'gavacana ? adoṣodbhāvana ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? 
? ?????? VN 23,7-24,7???adoṣodbhāvana????????????????????
??????????????????????????????????? VN ?????
??????????????????????? 
4. ??  
? ?????VN???? adoṣodbhāvana???????? VN 21,9-24,7??????????
?????????????????? 
1. VN ?????? adoṣodbhāvana ?????????????????????????
??? doṣasyānudbhāvanam????????????????????????????
???????? adoṣasyodbhāvanam ???????????????????????
????????????????????? asādhanā'gavacana ???????????
???????????????jāti???????????????????????
????????? nigrahasthāna???2??????? 
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???????????????????????????????????????
??asādhanā'gavacana?????????????????????????? 
2. VN???????????satāṃ vādaḥ???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? jalpa ? vitaṇḍā
????????????????????????????????????????
??? vāda???????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
3. VN ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? asādhanā'gavacana????????????????????????
???????? adoṣodbhāvana ?????????????????????????
????????????????????????Vādanyāya ???????????
????????????????? 
? ????????????? 3 ??VN ???????????????????????
???Vādanyāya ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????VN ???
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? ????????????????????????? asādhanā'gavacana ???
adoṣodbhāvana????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
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??  
Ci Ci?citatum in alio??????????????????????????????
????????????????????? 
 
????  
D Derge edition of Tibetan Tripitaka: eds. J. Takasaki, Z. Yamaguchi and Y. Ejima, Sde Dge 
Tibetan Tripiaka Bstan gyur, preserved at the Faculty of Letters, University of Tokyo, 
Sekai-Seiten-Kankō-Kyōkai, Tokyo, 1977-1989. 
P Peking edition of Tibetan Tripitaka: ed. Daisetz T. Suzuki, The Tibetan Tripitaka, Peking 
edition, Kept in the Library of the Otani University, Kyoto, Reprinted under the supervision of 
the Otani University, Kyoto, 168 vols., Tibetan Tripitaka Research Institute, Tokyo - Kyoto, 
1955-1961. 
NB Nyāyabindu (Dharmakīrti): See NBṬ. 
NBh Nyāyabhāya (Vātsyāyana): eds. Taranatha Nyaya-Tarkatīrtha and Amarendramohan 
Tarkatīrtha, Nyāyadarśana with Vātsyāyana's Bhāya, Uddyotakara's Vārttika, Vācaspati 
Miśra's Tātparyaīkā and Vivanātha's V tti, Calcutta Sanskrit Series Nos. 18 & 29, Calcutta, 
1936-44, rep. Rinsen Book, Kyoto, 1982. 
NBṬ Nyāyabinduīkā (Dharmottara): ed. Dalsukhbhai Malvania, Paita Durveka Miśra's 
Dharmottarapradīpa: Being a sub-commentary on Dharmottara's Nyāyabinduīkā, a 
commentary on Dharmakīrti's Nyāyabindu, Tibetan Sanskrit Works Series Vol. 2, Kashi 
prasad Jayaswal Research Institute, Patna, 1955. 
NS Nyāyasūtra (Gautama): See NBh. 
PKM Prameyakamalamārtaa (Prabhācandra): ed. Mahendra kumāra Śāstri, 
Prameya-kamalamārtaa by Shri Prabha Chandra (A Commentary on Shri Manik Nandi's 
Pareeksha Mukh Sutra), Sri Garib Dass Oriental Series No. 94, Sri Satguru Publications, 
Delhi, 1991, rep. D.K. Fine Art Press, Delhi, 1990 (3rd edition). 
PM Pramāamīmāsā (Hemacandra): eds. Satkari Mookerjee and Nathmal Tatia, Hemacandra's 
Pramāa-mīmāsā, Text and Translation with Critical Notes, Prachya Bharati Series 11, Tara 
Publications, Varanasi, 1970. 
PV IV The fourth chapter of the Pramāavārttika (Dharmakīrti): See PVV. 
PVin III The third chapter of the Pramāaviniścaya (Dharmakīrti): eds. Pascale Hugon and Toru 
Tomabechi, Dharmakīrti's Pramāaviniścaya, chapter 3, China Tibetology Publishing House 
and Austrian Academy of Sciences Press, Beijing - Vienna, 2011. 
PVV Pramāavārttikav tti (Manorathanandin): ed. Rāhula Sā'kṛtyāyana, Ācārya-Dharmakīrte 
??????????? ?????????? ? 4???? 25? 3?? 
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Pramāavārttikam ācārya-Manorathanandik tayā v ttyā savalitam (Dharmakīrti's 
Pramāavārttika with a commentary by Manorathanandin), Appendix to J.B.O.R.S. Vols. 
24-26, Bihar and Orissa Research Society, Patna, 1938-1940. 
ṢDS Ṣaḍdarśanasamuccaya (Haribhadra Sūri): ed. Mahendra Kumar Jain, adarśanasamuccaya of 
Haribhadra Sūri: With the Commentaries of Tarka-rahasya-dīpikā of Guaratnasūri and 
Laghv tti of Somatilaka Sūri and an Avacūri, Jñānapīṭha Mūrtidevī Granthamālā: Sanskrit 
Grantha 36, Calcutta, 1969, rep. Bharatiya Jnanpith Publication, 1981 (2nd edition). 
VA Vipañcitārthā (Śāntarakṣita): ed. Rāhula Sā'kṛtyāyana, Dharmakīri's Vādanyāya with the 
Comentary of Śāntarakita, Appendix to J.B.O.R.S. Vols. 21 & 22, Bihar and Orissa Research 
Society, Patna, 1935-36 (Tib. D No. 4239, P1 No. 5725, P2 No. 5738). 
VAD Vipañcitārthā (Śāntarakṣita): ed. Svāmi Dvarikādās śāstrī, Vādanyāyaprakaraa of Āchārya 
Dharmakīrti with the commentary Vipañcitārthā of Āchārya Śāntarakita and 
Sambandhaparīkā with the commentary of Āchārya Prabhācandra, Bauddha Bharati Sereies 
Vol. 8, Varanasi, 1972. 
VAMS Vipañcitārthā (Śāntarakṣita): Photostat copy of the Sanskrit manuscript in the library of 
Georg-August-Universität Göttingen?The color photostat copies of the same manuscript: 2a, 
3a, 4a, 5a, 6a is included in ???????????????????????????
2011?? 
VN Vādanyāya (Dharmakīrti): ed. Michael Torsten Much, Dharmakīrtis Vādanyāya, Teil I, 
Sanskrit-Text, Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historischen 
Klasse, Sitzungsberichte, 581. Band, Veröffentlichungen der Kommission für Sprachen und 
Kulturen Südasiens Nr. 25, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 
1991 (Tib. D No. 4218, P No. 5715). 
VND Vādanyāya (Dharmakīrti): See VAD. 
VNMS Vādanyāya (Dharmakīrti): Photostat copy of the Sanskrit manuscript in the National Archives. 
VNR Vādanyāya (Dharmakīrti): See VA. 
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